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Motto: 
“Use friendliness but not use your friends” 
(Frank Carne) 
 
“Whether you think you can or whether you think you can’t, you’re 
right!” 
(Henry Ford) 
 
 
 
 
 
 
 
Kupersembahan untuk: 
 Yesus Kristus terkasih 
 Orang tuaku tercinta 
 Saudara-saudaraku 
 Adik dan sahabat-sahabatku tersayang 
 Almamaterku 
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: 
 
HARI LIBUR NASIONAL, RETURN DAN ABNORMAL RETURN DI BEI 
(Studi Pada Perusahaan LQ 45) 
 
Yang sudah diujikan di depan tim  penguji adalah hasil karya saya. Dengan ini 
saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak 
memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam 
kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah. 
Apabila saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang 
lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya maka dengan ini saya 
menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil karya sendiri. Bila 
kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau 
menirru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar 
dan ijasah yang telah diberikan oleh sekolah tinggi batal saya terima. 
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